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EL COMITÈ DE SOLIDARITAT A TERRASSA (1967-1985) 
Víctor Aníbal Garzón 
Context històric 
Després de la dura i cruenta Guerra Civil entre el 1936 i el 1939, el règim 
d'inspiració feixista encapçalat pel general Francisco Franco Bahamonde, do-
nada la derrota el 1945 dels estats nazis i feixistes a la II Guerra Mundial 
(Alemanya, Itàlia, el Japó...), va quedar aïllat per l'embargament econòmic i 
comercial dels països victoriosos' (els Estats Units, la URSS, França, la Gran 
Bretanya...); és a dir, la seva política de mercat es va convertir en una autarquia. 
Aquesta política va anar trobant adaptacions i obertures, primer a través del 
concordat amb la Santa Seu el 21 d'agost del 1953, i més tard amb la trobada 
que van protagonitzar al desembre del 1959 Franco i el president dels Estats 
Units Eisenhower. Després de vint anys d'embargament, els Estats Units van 
veure l'Estat espanyol com un fidel aliat en la lluita contra el moviment comu-
nista internacional, factor causal que va dur al pacte d'implantació de bases 
nord-americanes, a canvi de l'obertura del mercat espanyol i la recepció d'ajuts 
econòmics. 
Així, a la dècada dels 60 l'Estat espanyol iniciava una nova fase econòmica, 
un nou desenvolupament industrial, gràcies a grans inversions internacionals 
tant en aquest sector com en el terciari, principalment per inversions en el 
turisme. Aquest avenç industrial va iniciar una mobilitat social i un moviment 
migratori de les zones agràries de l'Estat a les àrees industrials, com ara Barce-
lona, Bilbao 0 Madrid, entre d'altres. La gran massa migratòria va protagonitzar 
la transformació de petites zones habitades en noves grans ciutats, com és el 
cas de Terrassa, on es crearien grans empreses del tèxtil o del metall, i sobretot, 
com a conseqüència, la concentració d'una abundant mà d'obra. 
Aquesta política migratòria, amb la centralització de la mà d'obra i la mobilitat 
social de la població camperola cap a la població obrera, va iniciar un procés 
de presa de consciència de classe social en què l'obrer industrial protagonitzaria 
l'auge d'un moviment obrer clandestí que lluitaria pels anomenats drets dels 
oprimits i per la destrucció del règim feixista del general Franco. A tota aquesta 
anàlisi històrica de l'Estat espanyol cal subratllar-hi la importància dels 
esdeveniments a la ciutat de Terrassa, en què una massiva lluita obrera va dur 
a la denominació popular i nacional de «Terrassa, la Roja». 
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Moviment obrer 
Després de protagonitzar una estratègia de lluita clandestina i interina, el 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) es va convertir en la principal 
oposició a la dictadura a Catalunya, on, com a avantguarda obrera, organitzava 
tot tipus d'actes de protesta contra detencions, acomiadaments, lock outs, 
condicions laborals i socials, etc. El PSUC va tenir gran transcendència en la 
lluita obrera egarenca, en el si de la qual, als anys 60, va iniciar el seu auge i 
creixement quantitatiu. Hi organitzava la lluita proletària, tant política com 
sindical (amb la fundació clandestina de les Comissions Obreres o CCOO i la 
penetració en el sindicat vertical de la Central Nacional Sindicalista) i mantenia 
una relació conjunta amb d'altres organitzacions, com ara les associacions de 
veïns, les organitzacions estudiantils, els moviments cristians populars, etc. 
Analíticament, el desenvolupament de les forces productives a l'Estat 
espanyol originava d'aquesta manera una contradicció entre les relacions de 
producció; és a dir, s'iniciava el procés de presa de consciència de classe social 
en contra del sistema establert per la classe dominant, donada la concentració 
de mà d'obra industrial i la unió d'inquietuds de la classe obrera per les seves 
limitades llibertats econòmiques, polítiques i socials. 
Tot això va produir els primers moviments organitzats de la classe obrera de 
Terrassa als anys 60. Així, al començament d'aquesta dècada, l'avantguarda 
obrera del PSUC va iniciar tma política d'agitació i de propaganda, amb 
l'organització de manifestacions i d'actes de protesta clandestins per una 
diversitat de motius, fins i tot sense gran importància política o econòmica, ja 
que el fi era generalitzar la protesta contra el règim feixista de Franco. 
A tall d'exemple, a l'inici dels anys 60 va tenir lloc una manifestació, una de 
les primeres del gran protagonisme que tindria el moviment obrer de Terrassa, 
en què es protestava contra la decisió governamental d'apujar els impostos a 
Catalunya per als usuaris de bicicletes. Això va dur a una concentració inicial 
d'unes quatre-centes persones amb les seves bicicletes i amb el lema «arriba 
los salarios y abajo los impuestos», però mentre feien el trajecte de la 
manifestació s'anaven afegint al grup persones que protestaven contra el règim 
en general. És clar que aquella manifestació va ser reprimida per les autoritats 
repressives, ja que qualsevol acció de protesta antigovemamental era conside-
rada il·lícita. 
D'actes d'aquest tipus, n'hi va haver molts a Terrassa, però per a remarcar 
els més transcendentals ens situarem primerament a la gran manifestació del 
27 d'octubre de 1967; després, al conflicte de classe de l'empresa AEG i 
finalment al famós Procés de Burgos. 
Uoctubre de 1967 es va desenvolupar un exemple de pugna social entre 
l'Estat i el poble, amb la conseqüència del refermament de la unitat del poble 
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egarenc contra el sistema. Es va tractar d'una manifestació planificada 
clandestinament entre moltes organitzacions, des del PSUC fins a d'altres partits, 
organitzacions sindicals, associacions de veïns, d'estudiants... i fins i tot hi van 
intervenir personatges de la jerarquia eclesial, com Agustí Daura o Joan Rofes, 
capellans de les parròquies de Ca n'Anglada i d'Ègara, respectivament. 
Aquesta nombrosa manifestació, que va començar al fmal de la Rambla, va 
ser iniciada per unes cinc-centes persones que reclamaven llibertat sindical i 
millores laborals, però la participació va augmentar de forma espectacular en 
el trajecte. Això va fer que la policia, els anomenats grisos, ocupés la Rambla 
amb cotxes i material repressiu, i fins i tot es van fer apagar els fanals dels 
carrers propers a la concentració per a desorientar els manifestants. Quan es va 
iniciar l'acció repressiva, els manifestants van alçar barricades i van llançar 
pedres de la via del tren, però l'arribada de reforços policials i els trets dels 
agents van concloure amb cinc manifestants ferits, com ara Manuel Femàndez, 
que va rebre un tret a la barbeta, o Antonio Cabello, que va ser ferit amb una 
bala al fetge. La repressió no es va acabar aquí, sinó que els dies següents la 
policia va iniciar una sèrie de detencions que, juntament amb les de la 
manifestació, van arribar a més de trenta. Es van produir registres i saqueigs a 
cases particulars i es va sotmetre persones detingudes a tortures de la policia i 
al pagament de fiances. 
Els actes de protesta no tan sols eren contra la política econòmica general, 
sinó que es van iniciar accions contra diferents empreses de Terrassa. Una de 
les més famoses va ser el conflicte de la patronal AEG al febrer i març de 1970. 
El 23 de febrer de 1970, els obrers de l'empresa AEG van iniciar diverses 
assemblees per a aconseguir les seves reivindicacions, amb l'aprovació d'un 
nou conveni col·lectiu. Arran d'aquesta acció, el 28 de febrer la directiva de 
l'empresa va lliurar la carta d'acomiadament a dos treballadors, membres de 
l'avantguarda sindical. Això va comportar que els 2.300 companys dels dos 
acomiadats iniciessin una vaga indefinida el 2 de març a favor de la readmissió 
dels acomiadats. Es van començar negociacions entre l'empresa i els 
treballadors, amb dos advocats de la Delegació de Treball com a mitjancers. 
Finalment, el 6 de març l'empresa va decidir tancar les portes i deixar els obrers 
sense treballar, amb aquest lock out. 
Després de 55 dies de vaga, en què els obrers van dur a terme diverses 
assemblees per a dirigir la lluita, contrarestar els esquirols, presentar les seves 
reivindicacions i impulsar la solidaritat amb altres empreses, tot va acabar amb 
una dura repressió, amb l'acomiadament de 71 obrers, a més de 14 
empresonaments amb sentències que sumaven 46 anys de presó, dictades a 
Madrid el 6 de juliol de 1972 pel Tribunal d'Ordre Públic (TOP). 
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El moviment obrer no va analitzar aquest esdeveniment de forma negativa, 
sinó que es va comprovar com la unió obrera podia fer molt de mal al feble 
Estat feixista. A més, s'havien trobat formes de crear propaganda i accions de 
suport, tant internes com externes, contra la dictadura de Franco. Això va dur a 
similars actes a SEAT o a les mines d'Astúries, i fins i tot a mobilitzacions de 
solidaritat a diferents països. 
Finalment, Terrassa, «la Roja», no només organitzava actes de protesta per 
causes locals, sinó que també protagonitzava moviments a favor de la lluita 
d'obrers d'altres contrades de l'Estat, de suport a les lluites dels nacionalismes 
d'oposició, etc. Així es va produir el gran suport de la lluita social de Terrassa 
contra el famós Procés de Burgos, el novembre del 1970, en el qual se 
sol·licitaven sis penes de mort i 754 anys de presó per als setze reus acusats de 
pertinença a ETA i com a autors de l'assassinat del comissari de policia i tortu-
rador Melitón Manzanas, el 2 d'agost del 1968. A Terrassa es va iniciar una 
gran mobilització de protesta contra les sentències: diverses organitzacions 
clandestines, com ara Comissions Obreres, la Comissió Cívica, el PSUC, el 
Grup d'Estudiants i el Comitè de Solidaritat, entre moltes altres, van 
protagonitzar accions d'agitació i propaganda, amb lectures de telegrames, 
llançament d'octavetes, enganxades de cartells, escrits al Ministeri de l'Exèrcit, 
recol·lectes de diners, etc, amb la finalitat de donar a conèixer al poble la 
repressió de l'Estat, la desinformació que imperava i sobretot el suport als 
presos polítics i la reivindicació de l'amnistia. 
El Comitè de Solidaritat 
Fundació 
Després de l'auge de la lluita obrera a Terrassa durant els anys 60, va tenir 
lloc un seguit d'esdeveniments. En primer lloc, la repressió franquista 
augmentava, amb l'objectiu de crear un creixent temor en la consciència dels 
ciutadans de Terrassa i a fi d'obtenir el domini de les masses. L'estratègia no 
va obtenir aquest resultat, sinó que es va convertir en el contrari. Després de 
l'augment de la repressió (amb les consegüents detencions, consells de guerra 
al TOP, tortures, espionatge...), la població va reforçar el seu esperit combatiu 
i altruista, sense deixar de lluitar per un futur millor. 
Paral·lelament, als anys 60 van començar unes reunions a la parròquia 
d'Ègara, per a ajudar tots els detinguts del PSUC i d'altres organitzacions 
polítiques. Aquestes reunions eren de caràcter clandestí i informal; és a dir, la 
seva acció era semblant a la d'una institució caritativa. Però en aquesta època 
s'havia creat a Barcelona el primer Comitè de Solidaritat; un dels seus integrants, 
don Augusto, en conèixer la lluita obrera a Terrassa i les reunions de suport que 
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es feien a parròquies de la ciutat, va anar a Terrassa a proposar la creació d'un 
Comitè de Solidaritat. Un cop present la idea prèvia de crear una organització 
d'ajuda als presos polítics, la famosa manifestació del 27 d'octubre del 1967,^  
a més de denunciar el sistema feixista, va ser l'esdeveniment causal de la 
institucionalització del Comitè de Solidaritat a Terrassa. Va ser fundat per Joan 
Rofes (rector de l'església d'Ègara), Josep Matarín, Rosalia León (militant 
d'Acció Catòlica), Roc Fuentes (advocat d'esquerres), amb la col·laboració 
del rector de l'església de Ca n'Anglada, Agustí Daura, i representants de molts 
partits i sindicats clandestins, com ara Comissions Obreres. Els integrants més 
actius del clandestí Comitè van tenir les seves detencions i batusses amb 
l'autoritat; Rosalia va ser detinguda el 1970 pels seus actes de protesta en favor 
de la vaga d'AEG i Joan Rofes va ser detingut amb el conflicte de 1967; a més, 
es va salvar de tres atemptats de terrorisme d'Estat. 
Organització i ubicació del Comitè 
El Comitè de Solidaritat es va començar a reunir periòdicament una vegada 
a la setmana, inicialment a la parròquia d'Ègara. La ubicació es va anar 
modificant, en fimció del seguiment de les forces repressives de l'Estat; així, 
es van fer reunions a diversos centres clericals que donaven suport a la lluita 
antifeixista: les esglésies de la Sagrada Família, del Sant Esperit, del monestir 
de Montserrat (amb la col·laboració del pare abat) i més tard a la de Sant Llorenç. 
Una vegada institucionalitzat formalment el Comitè des del 1967, es va di-
vidir internament el treball i es van assignar rols a cadascun dels components, 
amb diferents comissions i tasques, des dels assumptes econòmics fins a les 
relacions externes. Per exemple, Rosalia León era l'encarregada de l'escriptura 
mecanografiada d'octavetes que després es fotocopiaven a la parròquia d'Ègara 
i més tard a Sabadell (a causa de l'espionatge de què va ser objecte aquella 
església, per part de les autoritats). D'altres persones repartien diners a familiars 
de presos, mentre que unes altres s'encarregaven de la preparació d'actes, com 
ara concerts, o de representar el Comitè a reunions externes. A tot això, cal 
afegir-hi que era determinant l'organització horitzontal de democràcia 
assembleària, sense una jerarquia ni una elit de decisió, a més de la unió de tots 
els membres en cadascuna de les responsabilitats i tasques. 
Pel que fa a la relació amb altres comitès de Solidaritat que es van crear a 
diferents municipis de Catalunya, es convocava una reunió mensual clandesti-
na, a centres religiosos de Barcelona, amb representants de cada comitè muni-
cipal. Per tant, el Comitè de Solidaritat de Terrassa no era una organització 
totalment independent, sinó autònoma. També es feien trobades amb altres 
comitès de la resta de l'Estat espanyol, en què s'intercanviaven experiències i 
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ajudes. D'altra banda, els comitès catalans van crear la revista Solidaritat, amb 
la finalitat d'informar la població sobre diferents aspectes, com ara el nom i la 
ubicació dels presos polítics, el patiment de tortures, les mobilitzacions contra 
el règim, o fins i tot s'hi descrivien els informes econòmics dels diferents comitès 
de Solidaritat. La seva venda també era un ingrés econòmic per al col·lectiu. 
A escala internacional, responsables dels comitès van mantenir relació di-
recta amb institucions com el Secours Populaire firancès. Amnistia Internacio-
nal, l'organització italiana Spagna Liberata, etc. La relació amb aquestes 
institucions internacionals oferia l'avantatge de mantenir contacte amb exiliats, 
la recepció de material i fons econòmics o, sobretot, la possibilitat de facilitar 
als fills de presos i exiliats polítics la realització de viatges i colònies a països 
europeus. 
Funcions del Comitè 
El paper fonamental del Comitè de Solidaritat era el de suport als presos 
polítics. En primer lloc, calia tenir informació amb rapidesa sobre les detencions 
que s'anaven produint a la ciutat, a més del nom de la comissaria on es trobava 
cada persona detinguda. Tota aquesta informació arribava gràcies al capital 
social de l'organització, és a dir, al contacte amb advocats de l'entorn de Bar-
celona i d'altres llocs, a més de la relació amb tots els comitès de Solidaritat de 
l'Estat espanyol. 
Després de les detencions, les llistes dels noms sempre es passaven al Col·legi 
d'Advocats, on es trobaven col·laboradors del Comitè, com ara l'advocat i el 
militant del PSUC Josep Egea. Un cop localitzat l'acusat o l'acusada, la 
informació es comunicava ràpidament als familiars. 
Una altra de les fiíncions del Comitè va ser el suport moral als presos polítics, 
a més de l'econòmic, moltes vegades amb la presència organitzada pel Comitè 
de Solidaritat als consells de guerra,^ al costat de familiars, tot i les freqüents 
restriccions o limitacions per a poder-los presenciar. A això cal afegir-hi l'ajut 
a familiars de presos polítics per escriure cartes de protesta, que es van començar 
a enviar a partir de la mort de Franco, el 20 de novembre delí 975, a personatges 
com el rei Joan Carles I, al ministre de Governació, a l'assemblea estatal de 
bisbes, etc. Fins i tot es van organitzar viatges a Madrid perquè mares de pre-
sos polítics poguessin lliurar les seves cartes directament a diverses autoritats 
centrals, viatges costejats per diversos comitès de Solidaritat de Barcelona. 
L'organització no tan sols duia a terme un suport moral, sinó sobretot ajuda 
econòmica. Després de conèixer l'acusació que es presentava contra qualsevol 
pres polític de Terrassa, ràpidament s'iniciava la preparació del cas i es 
contactava amb advocats sindicals o autònoms com ara Josep Egea, Roc Fuen-
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tes, Xavier Ros i Pilar Mateo, entre d'altres. A més d'això, s'iniciava el procés 
d'agitació i propaganda, amb el repartiment d'octavetes als ciutadans egarencs 
perquè coneguessin els casos de repressió. 
També es realitzava el pagament de la fiança als òrgans anomenats de la 
justícia, en els casos en què era possible, segons la quantitat i la qualitat de la 
sentència, a fi d'obtenir la llibertat del pres que no pogués pagar-la. 
Una altra de les activitats del Comitè era el suport econòmic a moltes famílies 
de presos polítics, les quals, en l'absència del membre de la família que aportava 
un sou mensual per la venda de la seva força de treball, havien deixat de rebre 
el capital amb el qual podien subsistir. Així, el Comitè realitzava la donació a 
la família a partir d'uns barems, segons si la persona presa era soltera o divor-
ciada, el nombre de fills, etc. 
La donació de fons es feia a parròquies o directament en visites a les cases 
particulars; diversos integrants del Comitè s'encarregaven de repartir els diners 
els caps de setmana, tot recorrent a peu una gran part de Terrassa. Aquestes 
accions clandestines quedaven protegides perquè cada membre del Comitè podia 
dur una identificació de l'associació religiosa Càritas, en què es feia constar 
que els diners eren una donació de l'església oficial. Això era possible gràcies 
a la vinculació del clergat dels barris obrers amb el Comitè de Solidaritat. 
Fons econòmics 
Pel que fa a l'obtenció de fons econòmics per a l'organització, el nucli cen-
tral va ser la seva fiíncíó solidària. El Comitè s'encarregava de la recol·lecta de 
fons, tant a partir de donacions de persones particulars o de diverses institucions 
com d'ajuts d'altres comitès, la venda de materials, l'organització de concerts, 
etc. 
En primer lloc, l'esperit altruista que es vivia a la ciutat de Terrassa en el 
suport als presos antifeixistes, a més de la proximitat personal, en cas de tenir 
algun amic o familiar a la presó o d'haver estat víctima de detencions o tortu-
res, feia mantenir un bon nivell de recaptació de donacions econòmiques. Però 
sobretot va ser determinant la transparència del fiíncionament del Comitè, ja 
que qualsevol ciutadà podia comprovar els comptes de recepció i de donació 
de fons als informes econòmics detallats,'* que generalment apareixien 
trimestralment. 
D'altres fons d'ingressos eren la venda de materials, des de pel·lícules o 
cassets fins a articles de ceràmica o d'altres objectes d'artesania procedents de 
la comunitat de Montserrat, que els donava perquè es posessin a la venda. 
Aquests productes es repartien a les reunions del Comitè de Solidaritat per a 
ser venuts individualment i de forma directa per part dels membres de 
l'organització als ciutadans que volien col·laborar amb els presos polítics. A la 
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reunió següent, cada persona duia els diners recollits de les seves vendes. 
Òbviament, el caràcter clandestí de l'organització no permetia la creació d'un 
lloc estable de venda. " 
Una altra forma d'obtenció de capital era l'organització de concerts de 
cantautors, com els de Raimon, el 1970, Lluís Llach, Víctor Manuel i Ana 
Belen, Maria del Mar Bonet i fins i tot del famós Peter Seeger. La majoria 
d'aquests concerts van tenir lloc al poliesportiu de la Sagrada Família, encara 
que d'altres es van fer a la Rambla d'Ègara o al parc de Sant Jordi. Tots els 
beneficis d'aquests concerts, dels quals sempre s'extreia una gran recaptació, 
anaven cap al Comitè de Solidaritat. Aquests actes es van fer fins al 1977, ja 
que una mica abans d'aquesta data s'iniciava un procés de diferenciació i rup-
tura entre les organitzacions que havien estat clandestines durant gairebé 
quaranta anys. 
Problemes del Comitè, legalitat i dissolució 
Després de la mort del dictador Francisco Franco, i amb l'inici de 
l'anomenada Transició democràtica, van començar a aparèixer símptomes de 
divergència en el si del Comitè de Solidaritat i a tota la unió de forces que hi 
havia hagut contra el sistema franquista. El 1976 molts partits reformistes i 
militants dels comitès volien dissoldre'ls. 
Membres del Comitè de Solidaritat de Barcelona van anar a Terrassa i a 
d'altres Comitès per presentar uns nous estatuts per legalitzar l'organització, 
amb la proposta de canvi del nom de Comitè de Solidaritat pel de Grup de 
Relacions Ciutadanes de Solidaritat. Això va dur a la convocatòria d'una 
assemblea general de tots els Comitès a Barcelona, el 20 de juny de 1976; 
després de diverses discussions es va acordar de no dissoldre's, ja que hi 
continuava havent presos polítics,^ detencions i repressió contra els manifestants, 
que havien de continuar lluitant pels indults, per una anmistia general i, sobretot, 
per l'anul·lació de tota la legislació repressiva. Però, tot i la decisió de no 
dissoldre's, molts comitès de diversos municipis van desaparèixer. No pas a 
Terrassa, ja que el Comitè era controlat per l'església obrera, i no per partits 
reformistes. En una assemblea general, el 5 de juliol de 1976, es va votar a 
favor de la continuïtat autònoma i clandestina de l'organització. El mateix va 
succeir en altres localitats, com ara Sabadell o Badalona. 
Amb aquesta decisió, el Comitè va perdre una part de les col·laboracions de 
què abans disposava, cosa que va fer disminuir la seva força i activitat: van 
dimitir des de representants d'organitzacions reformistes i majoritàries, com 
ara el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el PSUC o el sindicat CCOO, 
fins a molts independents. Al període final tan sols van quedar quatre respon-
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sables, que es reunien a la parròquia de Sant Llorenç: Josep Matarín, Rosalia 
León, Manuel Seliva i Josep Maria Font. 
Finalment, el Comitè va ser dissolt el juny de 1985, amb la idea que ja no 
podia complir les seves funcions perquè no l'acompanyaven les condicions 
sociopolítiques i el nivell repressiu. Així es va confirmar la desaparició del 
Comitè de Solidaritat de Terrassa, amb l'acord de fer donació del material 
(principalment, elements per a muntar concerts, com ara micròfons, altaveus, 
etc.) i de capital a la fundació privada Torre del Palau. Recentment, el fons 
documental del Comitè va ser donat a la ciutat i es conserva a l'Arxiu Històric 
Comarcal de Terrassa. 
<C?>'^;^<:^<=:^:è<Í^P>-^-'^^<í'r><i.7iv:^ 
&j<;^::«?igw?D;;s^ííX£>S7fg7; 
Full de difusió. Original: AHCT. Fons del Comitè de Solidaritat de Terrassa, 
1/1 núm. 41. 
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NOTES 
1. Franco, després d'acceptar la derrota dels règims feixistes, va buscar l'acostament als aliats, 
amb el cos legislatiu del Fuero de los Espanoles, entre altres elements. Però a la conferència 
de les Nacions Unides, el juny de 1945, es va denegar l'entrada a l'Estat espanyol, i amb 
una Resolució de l'Assemblea General del 14 de desembre de 1946 es van retirar els 
ambaixadors internacionals. 
2. Aquest esdeveniment ja s'ha descrit anteriorment a l'apartat dedicat al moviment obrer 
3. El consell de guerra era un judici realitzat per un tribunal militar S'aplicava a tots els reus 
per motius polítics, ja que les penes previstes per la legislació militar eren més severes que 
les del Codi Penal. 
4. Aquests informes econòmics eren publicats moltes vegades a la revista Solidaritat, i fins i 
tot a moltes octavetes que es repartien a manifestacions o diferents actes. 
5. Diversos egarencs continuaven a la presó, ja que no se'ls havia acordat l'amnistia. Aquest 
va ser el cas del militant del PCE(i) Ramon Caballero Delgado, detingut des del 1971, o de 
militants presos del Front Armat de Catalunya (FAC), entre d'altres. 
